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ABSTRAK  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektifitas sistem pengendalian 
internal penerimaan kas yang dilakukan oleh CV Sekartika Jati Rencana. Sistem 
pengendalian internal merupakan prosedur yang digunakan oleh manajemen 
sebagai alat pengawasan bahwa setiap kebijakan  telah dilakukan oleh seluruh 
karyawan. Sistem pengendalian internal penerimaan kas digunakan untuk menjaga 
kekayaan perusahaan khususnya kas. Penelitian ini menganalisis sistem 
pengendalian internal penerimaan kas yang diterapkan CV Sekartika Jati Rencana 
dan di bandingkan dengan teori sistem pengendalian internal yang dikemukakan 
oleh Committe Of Sponsoring Organization (COSO). Hasil dari penelitian ini 
adalah seluruh sistem pengendalian internal penerimaan kas yang diterapkan oleh 
CV Sekartika Jati Rencana sudah efektif dibuktikan dengan adanya formulir yang 
telah bernomor urut cetak, setiap dokumen penjualan telah dicetak rangkap 3 dan 
pengecekan secara berkala. Tetapi ada beberapa sistem pengendalian internal 
penerimaan kas yang masih belum efektif.  
 
Kata Kunci: efektivitas, penerimaan kas, sistem pengendalian internal penerimaan kas 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to assess the effectiveness of the internal cash control system 
conducted by CV Sekartika Jati Rencana. Internal control system is a procedure 
used by management as a monitoring tool that every policy has been carried out 
by all employees. The internal control system of cash receipts is used to maintain 
the company's wealth, especially cash. This study analyzes the internal control 
system of cash receipts applied by CV Sekartika Jati Rencana and compared with 
the theory of internal control systems proposed by the Committee of Sponsoring 
Organizations (COSO). The results of this study are all internal cash control 
systems implemented by the CV Sekartika Jati Rencana have been effectively 
proven by the form that has been numbered printed, each sales document has 
been printed in duplicate and checking periodically. But there are some internal 
control systems for cash receipts that are still not effective. 
 
Keywords: cash receipts, effectiveness, The internal control system of cash 
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